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Transfer to CD 299.00. 125.00 424.00 
Sub-total Disbursements $19,852.73 
Dec. 31, 2006 Balance • Checking 2,145.38 (346.38)1 60.00 725.00 $2,584.00 
I 1-
SAYINGS 
Jan. l, 2006 Balance· Savings $9,102.16 $1,755.30'. $10,857.46: 
I 
Interest 273.08 273.08 
Interest from Endowment 590.93 590.93 
Moved to CD 9/20/06 (5,000.00) (5,000.00) 
Aug. 31, 2006 Balance - Savings $4,966.17 $1,755.30 ~ 
Rate • :ZO/ci 
CERTIFICATES OF DEPQSIT I 
Jan. l, 2006 Balance - CDs $6,957.65 $33,530.30. $40,487.95 I 
Principal Additions 5,000.00 299.00 125.00 5,424.00 
I Interest to Savings 
I 
(590.93) (590.93) 
Interest Received 65.35 269.06 1,222.22 1,556.63 
Dec. 31, 2006 Balance· CDs $5,065.35 $7,525.71 $34,286.59 
·' 
$46,877.651 I~ 
Maturity 9/20/07 4/28/07 2/27/07 
CD Annual Rates 5.40% 5.12% 4.25% 
Endowment Principal $33,122.ool 
Grand Total f $56,183.12 
